











ࢭࣥࢱ࣮㛗 ὾ ྡ ᜨ ⨾
ᖹᡂ 28ᖺ 3᭶
 ᖹᡂ 27 ᖺ 4 ᭶࡟㛤タࡉࢀࡓࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮
㸦CEGLOC㸧ࡢ౑࿨ࡣࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ































࠸࠺ 5㒊㛛ࢆタ⨨ࡋࡓࠋᖹᡂ 27ᖺ 6᭶ 19᪥࡟ࡣ CEGLOC㛤タグᛕࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘࡜
ࡋ࡚ࠕࢢ࣮ࣟࣂࣝࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥᩍ⫱ࢭࣥࢱ࣮ࡢᣮᡓࠖࢆ㛤ദࡋࠊ୺࡟እᅜㄒᩍ
⫱㒊㛛ࠊ᪥ᮏㄒᩍ⫱㒊㛛ࠊᅜㄒ㒊㛛ࡢ㐃ᦠࡢᙉ໬ࢆᅗࡾࠊ21ୡ⣖࡟ᚲせ࡞ๅ᪂ⓗ࡞ㄒ
Ꮫᩍ⫱࠾ࡼࡧᩍᮦ㛤Ⓨࢆᶍ⣴ࡋࡓࠋᮏᏛࡢࢫ࣮ࣃ࣮ࢢ࣮ࣟࣂࣝ኱Ꮫᵓ᝿ࢆᨭ࠼ࡿ
CEGLOC ࡢ㛤タึᖺᗘࡢ┠ᶆࡣࠊ࡯ࡰᐇ⌧࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㈈ᨻⓗ࡟ࡣཝࡋࡉࡀ
ቑࡍ࡜ࡣ࠸࠼ࠊḟᖺᗘ௨ᚋࡢ኱࠸࡞ࡿᣮᡓ࡜Ⓨᒎ࡟ᮇᚅࡋࡓ࠸ࠋ
